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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan tingkat pengungkapan 
antara perusahaan asing dan domestik. Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan 
yang termasuk dalam Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN). PMA merupakan kriteria untuk perusahaan asing, sedangkan 
PMDN merupakan kriteria untuk perusahaan domestik dalam penelitian ini. Dari 450 
perusahaan yang diobservasi, diperoleh 86 perusahaan sebagai sampel, dengan 
metode purposive sampling untuk mengambil sampel. Penelitian ini menggunakan uji 
Chi-Square dan  uji Mann-Whitney-Wilcoxon untuk uji analisisnya. Penelitian ini 
menggunakan IFRS disclosure checklist dari PwC untuk menganalisis tingkat 
pengungkapannya. Tingkat pengungkapan diukur dengan menggunakan Total 
Disclosure Ratio. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
pengungkapan antara perusahaan asing dan domestik. Selain itu, penelitian ini juga 
membuktikan bahwa tingkat pengungkapan perusahaan asing lebih tinggi daripada 
perusahaan domestik. 
 
Kata Kunci: tingkat pengungkapan, perusahaan asing, perusahaan domestik, dan 
IFRS. 
